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Els primers anys del segle XVIII, precedint la Guerra de Successió i coincidint amb 
els seus primers actes, cel i terra varen manifestar a Catalunya tot un seguit de senyals 
inquietants: un llamp va fer volar el polvorí de Tarragona, el 3 de setembre del 1700; 
un cometa (el C1702 H1) es va aproximar a la Terra a tan sols 17 distàncies lunars, 
el març del 1702; un terratrèmol es va sentir el 6 de gener del 1703; un meteorit va 
caure espectacularment el dia de Nadal del 1704; una ventada (potser un tornado?) 
va enfonsar algunes embarcacions a Barcelona el 14 d’octubre del 1705, i un eclipsi 
total de sol es va veure arreu del Principat el 12 de maig del 1706.
De tots, el meteorit que caigué a Terrassa, per la seva infreqüència i espectacularitat, 
fou sens dubte el més notable i enigmàtic. Gairebé tots els observadors que van 
deixar anotades impressions i descripcions més o menys extenses, coincideixen 
que el cel estava del tot serè, eren prop de les 5 de la tarda, a l’entrada de fosc, del 
dia 25 de desembre del 1704. Tres dies després de l’esdeveniment, es va imprimir 
a Saragossa un fullet que donava compte de l’aparició del meteor sobre Barcelona 
(Verídica relación...). La notícia va arribar, via Madrid, a una de les principals re-
vistes científiques europees, les Memòries dites “de Trévoux”, i d’aquí fou conegut 
a tot Europa. 
Font: ARAgOnÉs I VALLs, E.: El meteorit de Terrassa (25 de desembre de 1704), a Terme 23, 2008, p. 81-110.
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Del llibre escrit per Josep Bolló 
"Señal del cel que ab grandíssim estru-
endo aparegué als 25 de desembre, dia 
de Nadal de l'añy 1705 a las 5 horas de 
la tarda. Fou cosa molt orrorosa, així 
per trobar-se lo emisferi ben clar y ceré 
com per lo gran rimbombo y resplandor 
que féu. Y segons havem observat se 
pot dir que era presagi de las misèrias 
y calamitats que ha patit y pateix tot lo 
regne de España y més en particular lo 
principat de Cathalunya fins lo present 
añy de 1717”
F. 122v del llibre "Especulativa 
y theorema de arihtmètica 
per la enseñansa y doctrina 
de Joseph Bolló menor, jove 
adroguer, que comença lo 
present llibre vuy als 7 de janer 
de l'añy M.DCCXIV". 
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“Signum magnum aparuit in celo”
